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Beyoğlu; eskiden olduğu gibi, şimdi de İstanbullu’nun 
gözde muhiti. Eğlencesi, mekanları ve pasajları. Tarihin 
izlerini taşıyan bu mekanlar yaklaşık 200 yıldır ayakta
İstiklal
Caddesi
İstanbul’un sanata 
açılan penceresi 
İstiklal Caddesi. 
Binlerce İstanbul’un 
hergün gezip 
dolaştığı cadde, 
birkaç kez değişikliğe 
uğradı. Şimdi sadece 
yaya trafiğine açık 
olan istiklan 
Caddesi’nde Tiyatro, 
Sinema Salonları, 
Barlar, Meyhaneler, 
Butikler, Kitapevleri 
bulunuyor. Eskiden 
olduğu gibi İstiklal 
Caddesi gelecekte 
de İstanbulluların 
gözdesi olacak
200 yıllık
Altın yıllarını 19. yüzyıl­
da yaşayan Beyoğlu 
batılı akımlann etkisiy­
le yapılmış pasajlarla 
dolu. Avrupa mimari­
sinin izlerini taşıyan 
bu pasajlar, iki yada 
daha çok sokağı bir­
birine bağlıyor. 200 yıl­
lık tarihi pasajların bir 
kısmının üzeri açık bir 
kısmının ise kapalı. 
Restore edildi
İstanbullu’nun eğlen­
cesine, pazarlarına ve 
alış veriş merkezlerine 
hizmet veren pasajla­
rın kimisi restore edil­
miş, kimisi kaderine 
terk edilmiş durumda. 
Ayakta kalma savaşı 
veren Beyoğlu ’nun 
pasajlarının durumu­
nu Vizyon Dergisi, en 
ince ayrıntısına kadar 
inceledi.
Suriye
Pasajı
tarih
gibi
Bir zamanlar 
Santral 
Sineması’nın 
sinemaseverle 
re hizmet 
verdiği Suriye 
Pasajı’nda 
şimdi Rumca 
yayınlanan bir 
gazete ve 
matbaası 
faliyet
gösteriyor. Bir 
zamanlar üstü 
açık olan 
pasaj camla 
kapatıldı ama 
içeri süzülen 
ışık yeterli 
aydınlatmayı 
yapmıyor.
Aznavur Pasajı
İstiklal Caddesi’nin ünlü pasajlarından biri de Aznavur Pa­
sajı. 1900 yıllarında Aznavur ailesi tarafından yaptırılan pa­
saj Tepebaşı’na kadar uzanıyor. Bugün içinde aiyimden 
hediyelik eşyaya kadar çeşitli mallann satıldığı dükkanla­
rın yer aldığı pasajda sanat galerisi de bulunuyor.
Eğlencenin 120 yıllık adresi
Çiçek Pasajı, meyhaneleri ile ünlü. İstanbullular’ın 
gönlünde yıllardır yerini koruyan pasaj 1870 yılında 
eklektik üslupta yapılmış. 1. Dünya Savaşı yıllarında 
sokakta çiçek satan Rus kızları, işgal güçlerinin asker­
lerinden çekindikleri için pasajda çiçeklerini satmaya 
başlamışlar. O zamandan bugüne kadar pasajın adı 
Çiçek Pasajı olarak kalmış. 55 yıldır Çiçek Pasajı’nda 
müdavimlerini ağırlayan Entelektüel Cavit, müşterilerin 
çokluğu ve farklı kesimlerden oluşuyla övünüyor.
Aynalı Pasajı
Bir adı Aynalı, bir adı Avrupa Pasajı. Balık 
Pazarı ile Meşrutiyet Caddesi arasında bir 
koridor gibi uzanan Aynalı Pasajı eski 
görüntüsünden hiç birşey kaybetmedi. 
Neorönesans üslupta inşa edilen pasaj, 
adını ilk zamanlar taşıyıcı elemanların 
üzerine insan boyunda inşa edilen 
aynalardan alıyor, ilk zamanlarda 
kuaför, terzi, iplikçi, ayakkabıcı gibi 
esnafın bulunduğu pasajda bugün 
mücevher ve turisttik eşya satılıyor.
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